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ᢒ 㘓 
▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ⮬❧άືࡢ┠ᶆࡣࠊࠕಶࠎࡢඣ❺ཪࡣ⏕ᚐࡀ⮬❧ࢆ┠ᣦࡋࠊ
㞀ᐖ࡟ᇶ࡙ࡃ✀ࠎࡢᅔ㞴ࢆ୺యⓗ࡟ᨵၿ࣭ඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࠊᢏ⬟ࠊែᗘཬࡧ⩦័ࢆ㣴࠸ࠊࡶࡗ࡚
ᚰ㌟ࡢㄪ࿴ⓗⓎ㐩ࡢᇶ♏ࢆ㣴࠺ࠖࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ        
Z ᰯࡢᑠᏛ㒊࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㡿ᇦࢆྜࢃࡏࡓᤵᴗࠖࡢᙧែࢆࠕㄢ㢟Ꮫ⩦ࠖࡢ᪥ㄢ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕㄢ
㢟Ꮫ⩦ࠖࡣࠊඣ❺୍ே୍ேࡢㄢ㢟࡟ᛂࡌ࡚ࠕឤぬ࣭▱ぬ࣭ㄆ▱ࠖⓗ࡞Ⓨ㐩ࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ୺࡞ࠕࡡࡽ࠸ࠖ࡜ࡋ
࡞ࡀࡽࠊㄢ㢟࡟ᛂࡌࡓᣦᑟෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉ἲࢆಶู࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕㄢ㢟Ꮫ⩦/⮬❧άືࠖ࡜ࡋ࡚ໟᣓⓗ࡟ᤊ
࠼ࡓሙྜࠊඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࠊㄆ▱㠃࡛ࡢⓎ㐩ࢆಁࡍෆᐜࡀ኱ࡁ࡞࢚࢘࢖ࢺࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㸿ྩ࡜ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ㄆ▱㠃࡛ࡢఱࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࠊ᪥㡭ࡢᏛ⩦άື࠿ࡽ㸿ྩࡢㄆ▱
Ⓨ㐩ࢆࠕኴ⏣ࢫࢸ࣮ࢪࠖ࡟ᙜ࡚ࡣࡵㄪᰝࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊලయⓗ࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ┠࡜ᡭࡢ༠ᛂ ࠖࠊࠕືసᶍೌ ࠖࠊ
ࠕᘚู㺃ศ㢮 ࠖࠊࠕྡモࡢᣦ♧࡛≀ࢆྲྀࡿ ࠖࠊࠕ᪥ᖖࡢ⡆༢࡞ゝⴥ࠿ࡅࡢ⌮ゎࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊᑠᏛ㒊 3࣭4 Ꮫᖺ࡛ࡢᩍ⫋ဨࡢ᳨ウ఍ࡶ஺࠼࡚ࠊᚑ᮶ࡢᣦᑟෆᐜࡢࠕᆺࡣࡵ㸦4 ✀㢮㸧ࠖ ࠿ࡽⓎᒎ
ࡉࡏ ࡚ࠕΰࡐࡽࢀࡓ 2 ✀㢮ࡢᆺࡣࡵ ࢆࠖ௜ࡅຍ࠼ࠊᩍᮦࢆࠕࢫࢺ࣮ࣟࡉࡋ ࠿ࠖࡽࠊࠕࢥ࢖ࣥධࢀ ࡟ࠖኚ᭦ࡋࡓࠋ 
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊA ྩࡣ㞟୰ࡋ࡚Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ௚ࡢሙ㠃࡛ࡣฟ࡞࠸Ⓨ
ኌࡸⓎㄒࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ㌟ࡪࡾ࡞࡝࡛ᩍᖌ࡜ඹឤࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᖜࡶᗈࡀࡗࡓࠋA ྩ࡟
࡜ࡗ࡚୰᰾࡜࡞ࡿㄆ▱Ⓨ㐩㠃ࡣࠊ㞟୰ຊࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᡂ㛗ࡋࡓ㠃ࢆ⥅⥆ࡋ
࡚Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃᣦᑟࡀ௒ᚋ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇ⤂௓ࡋࡓᏛ⩦ෆᐜࢆᑐ㇟ඣ❺ࡢ௒ᚋࡢᣦᑟࡸᨭ᥼࡟ά
⏝ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦άືࡢᮏ㉁ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶά⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ኴ⏣ࢫࢸ࣮ࢪࠊㄆ▱Ⓨ㐩ࠊㄢ㢟Ꮫ⩦ࠊ⮬❧άື 
Ota stage, Cognitive development, Task learning, Independence activity 
 
┠ ḟ 
1 ◊✲୺㢟ࡢタᐃ⌮⏤ 
2 ᣦᑟෆᐜ࣭᪉ἲ࡜⤒㐣 
3 ◊✲ᡂᯝ࡜ㄢ㢟 
4 ኱Ꮫᩍ⫱࡬ࡢᥦゝ 
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1 ◊✲୺㢟ࡢタᐃ⌮⏤ 
▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⮬
❧άືࡢ┠ᶆࡣࠊࠕಶࠎࡢඣ❺ཪࡣ⏕ᚐࡀ⮬❧ࢆ┠ᣦ
ࡋࠊ㞀ᐖ࡟ᇶ࡙ࡃ✀ࠎࡢᅔ㞴ࢆ୺యⓗ࡟ᨵၿ࣭ඞ᭹
ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࠊᢏ⬟ࠊែᗘཬࡧ⩦័ࢆ㣴࠸ࠊ
ࡶࡗ࡚ᚰ㌟ࡢㄪ࿴ⓗⓎ㐩ࡢᇶ♏ࢆ㣴࠺ࠖࡶࡢ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ        
Z ᰯࡢᑠᏛ㒊࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㡿ᇦࢆྜࢃࡏࡓᤵ
ᴗࠖࡢᙧែ࡜ࡋ࡚ࠕㄢ㢟Ꮫ⩦ࠖࢆ᪥ㄢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕㄢ㢟Ꮫ⩦࡛ࠖ ࡣࠊඣ❺୍ே୍ேࡢㄢ㢟࡟ᛂࡌ ࡚ࠕឤ
ぬ࣭▱ぬ࣭ㄆ▱ࠖⓗ࡞Ⓨ㐩ࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ୺࡞ࡡࡽ࠸
࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊಶูࡢㄢ㢟࡟ᛂࡌࡓᣦᑟෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉
ἲࢆಶู࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕㄢ㢟
Ꮫ⩦/⮬❧άືࠖ࡜ࡋ࡚ࠊໟᣓⓗ࡟ᤊ࠼ࡓሙྜࠊඣ❺
࡟࡜ࡗ࡚ࠊㄆ▱㠃࡛ࡢⓎ㐩ࢆಁࡍᏛ⩦ࡀ኱ࡁ࡞࢚࢘
࢖ࢺࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㸿ྩ࡜ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚
ㄆ▱ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ఱࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࠊ⮬❧ά
ືࡢどⅬ࠿ࡽ⌮ㄽⓗ࡟᳨ドࡋࠊ௒ᚋࡢᣦᑟ࡟ᙺ❧࡚
ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 
2 ᣦᑟෆᐜ࣭᪉ἲ࡜⤒㐣 
㸦1㸧ᣦᑟࡢᐇ㝿
㸿ྩࡢㄆ▱Ⓨ㐩ࢆࠕኴ⏣ࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࠖぢࡿ࡜ࠊ
StageI-3 ࡢẁ㝵࡟࠶ࡗࡓࠋⓎ㐩ẁ㝵ࡢᐃ⩏࠿ࡽࡣࠊ
ࢩࣥ࣎ࣝᶵ⬟ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ẁ㝵࡛ࠊᡭẁ࡜┠ⓗࡢ
ศ໬ࡀࡣࡗࡁࡾㄆࡵࡽࢀࡿẁ㝵࡟࠶ࡿࠋ᳨ᰝ⤖ᯝ࠿
ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊ㸯ṓ࠿ࡽ㸯ṓ༙ࡢⓎ㐩ᖺ㱋࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ᳨ᰝ᫬ࡣࠊྡ⛠࡟ࡼࡿ≀ࡢᣦ♧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ᅗ∧ࢆᡭ࡟ྲྀࡿ࡞ࡾࠊᡭ࡛ᅗ∧ࢆᙉࡃ࡟ࡂࡗࡓࡾࠊ
◚ࡇ࠺࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ࠸
ࡘࡶࡢᏛ⩦≧ἣ࡜㐪ࡗࡓࡓࡵࠊⴠࡕ╔࠿࡞࠿ࡗࡓࡓ
ࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᢸᙜᩍᖌࡢどⅬ࠿ࡽᬑ
ẁࡢᏛ⩦≧ἣࢆ⪃៖ࡋࠊุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ┠࡜ᡭࡢ༠ᛂ ࠖࠊ
ࠕືసᶍೌ ࠖࠊࠕᘚู㺃ศ㢮 ࠖࠊࠕྡモࡢᣦ♧࡛≀ࢆྲྀࡿ ࠖࠊ
ࠕ᪥ᖖࡢ⡆༢࡞ゝⴥ࠿ࡅࡢ⌮ゎ ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅࠊᑠᏛ㒊 3࣭4 Ꮫᖺ࡛ࡢ᳨ウࡶ஺࠼
࡚ࠊᚑ᮶ࡢᣦᑟෆᐜ࡛࠶ࡿࠕᆺࡣࡵ㸦4 ✀㢮㸧ࠖ ࠿ࡽ
Ⓨᒎࡉࡏ࡚ࠕΰࡐࡽࢀࡓ 2 ✀㢮ࡢᆺࡣࡵࠖࢆ௜ࡅຍ
࠼ࠊᩍᮦࢆࠕࢫࢺ࣮ࣟࡉࡋࠖ࠿ࡽࠊࠕࢥ࢖ࣥධࢀࠖ࡟
ኚ᭦ࡋࡓࠋ 
 
㸦2㸧ᣦᑟ࡟⏝࠸ࡓᩍᮦ㺃ᩍල౛
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 մᆺࡣࡵ
߇㔝⳯ࣈࣟࢵࢡ
ղࢫࢺ࣮ࣟࡉࡋ
ճࡓࡲࡈᆺࣃࢬࣝ
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 㸧ྖ᠇ᶫ㧗࣭ᶞᏹ㔝Ύ㸦㸫ࡽ࠿౛஦ࡢྩA㸫࿌ሗ㊶ᐇࡢືάูࣉ࣮ࣝࢢࡢࠖືά❧⮬/⩦Ꮫ㢟ㄢࠕࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ᥼ᨭู≉ᐖ㞀ⓗ▱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᐜෆ࡜ᶆ┠ࡢᑟᣦ㸧3㸦
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆࠖࢡࢵࣟࣈ⳯㔝ࠕձ
࡜ࡇࡍΏᡭ࡟ᖌᩍࠊ࠸⾜ࡽ⮬ࢆࠖࡋࡉ࣮ࣟࢺࢫࠕղ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࠋࡍ⛣࡟⟽ࡢഃᑐ཯ࠊ࡚ࡗ๭ࢆࠖ ࣝࢬࣃᆺࡈࡲࡓࠕճ
ࡾ㏻࡜ࡶ࡟⟽ࡢᑐ཯ࢆࠖࣝࢬࣃᆺࡈࡲࡓࠕࡓࡋ⛣
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍᡠ࡟
ࡉᡂ᏶ࠊࡋ࡟ࣛࣂࣛࣂࡽ⮬ࢆࢫ࣮ࣆࡢࠖࡵࡣᆺࠕմ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ
࡜ࡇࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆࠖࡵࡣᆺࡢ㢮✀㸰ࡓࢀࡽࡐΰࠕյ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
 
ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢࠖᮏ⤮ࡵࡣᆺࡢ࣐ࣥࣥࣃࣥ࢔ࠕն
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀㄒⓎࡸኌⓎ
❺ඣ㇟ᑐࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢࠖࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࠕշ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀㄒⓎࡸኌⓎࡢ➼㸧ࡈࢇ࡞㸦ㄒၾࡀ
 
㸧㒊୍㸦౯ホ⩦Ꮫ㢟ㄢ㸧4㸦
ᣦ㸦ࡺࠊ㸧ࡿࡅ࠿ࢆⴥゝ㸦ࡇࠊ㸧ࡿࡁ࡛࡚ࡋ❧⮬㸦ʊ ‽ᇶ౯ホͤ
 㸧᥼ᨭయ㌟㸦ࡋࠊ㸧♧₇㸦࠼ࠊ㸧ࡋࡉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ౯ホ࡜㐣⤒㸧5㸦
ࡀྜᗘࡢຊ୰㞟࡚ࡗࡼ࡟᪥ࠊࡣࠖࢡࢵࣟࣈ⳯㔝ࠕձ
 ࠋࡿࡁ࡛࡛ே୍ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡿ࡞␗
ṇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ஦ࡿࡏࢃྜࢆࢡࢵࣟࣈࡌྠ ղ
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࢆࡁྥ࡟☜
ࡓࡆᢞࠊࡾࡓࡗࡌ࠿ࢆᮦᩍࠊࡣࠖࡋࡉ࣮ࣟࢺࢫࠕճ
ࣟࢺࢫ࡚ࡋㄗ㘒⾜ヨ࡟ࠎᚎࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓࢀධࠊࡾࡓࡋฟࢆ࣮
ࡔࡿ๭ࢆࣝࢬࣃ࡟⟽ࡢࠖ ࣝࢬࣃᆺࡈࡲࡓࠕࠊࡣึᙜմ
ࡗ࠶࡛ࡅࡔࡍ⛣࡟ഃᑐ཯ࢆࣝࢬࣃࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ࡅ
ࡣ࡛௒ࠊ࠼ぬࢆ࡜ࡇࡿࢀධ࡚ࡗ๭ࠊ࡟ࠎᚎࠊࡀࡓ
ࢆࣝࢬࣃࠊࡾࡓࡋ⛣࡟⟽ࠊ࡚ࡗ๭ࢆࣝࢬࣃࡢ࡚඲
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࢀධ࡚ࡋ┤࡟ᙧࡢ࡜ࡶ
࡟ࡎ࠿࡙Ẽ࡟ᆺࡓࡕⴠࠊ࡚ࡋ࡟ࣛࣂࣛࣂࠊࡣึᙜյ
㠃ሙࡓࡗ࠸࡜ࡾࡓࢀᛀࡵࡣࢆᆺࡢ㒊୍ࠊࡾࡓࡗ⾜
࡟ࡎࡏ࡜せᚲࢆ᥼ᨭࡰ࡯ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡀࡓࢀࡽぢࡶ
࡝࡞࣮ࠖ࠺ࠊ࣮࠺ࠕࠊࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࡶඣᮏࠋࡿ࠼⾜
࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ࣒ࢬࣜࡢ⩦Ꮫ࡚ࡋ୰㞟ࠊࡾ࠶ࡀኌⓎ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ
᏶ࡘࡎ㢮✀ 1ࠊࡣࠖࡵࡣᆺࡢ㢮✀ 2 ࡓࢀࡽࡐΰࠕն
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᡂ
ࡃࡗࡺࡽࡀ࡞࠼⪃ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ㄢ࠸ࡋ᪂շ
࡜ࡇࡍΏࢆࡵࡣᆺ࡟␒㡰ࡓࡁ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡜ࡾ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
࣐ࣥࣃࣥ࢔ࠕࠊࡣ ࡛ࠖᮏ⤮ࡵࡣᆺࡢ࣐ࣥࣥࣃࣥ࢔ࠕո
ࢀࡽぢࡶ㠃ሙࡿࡍࡾࡓࡗ➗ࠊࡾࡓࡳ࡚ࡗゝ࡜ࠖࣥ
 ࠋࡓ
ࠖ࠵ࡤ࠸࡞࠸࠸࡞࠸ࠕࠊࡣ࡛ࠖࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࠕչ
ࡀ㠃ሙࡿࡍⓎࢆⴥゝ࡜࣮ࠖ࠺࣮࠺ࠕࠖࠊ ࡣࡣࡣࠕࡸ
         ┠㡯౯ホ ᐜෆ⩦Ꮫ
ձ㢟ㄢ
ࢵࣟࣈᆺ⳯㔝
ࢡ
ۑ ۑ ࠼ ۑ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࡿ๭ࢆࢡࢵࣟࣈ⳯㔝
ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࡍ⛣࡟ࡈ࠿
ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࡍᡠ࡟ඖࢆࢡࢵࣟࣈ⳯㔝
ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࠼ ࡿࢀධ࡟ࡈ࠿ࡢᑐ཯
ղ㢟ㄢ
ࡋࡉ࣮ࣟࢺࢫ
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ۑ ࡍฟࢆ࣮ࣟࢺࢫࡽ࠿ჾᐜ
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ۑ ࡿࢀධ࡟⟽ࢆ࣮ࣟࢺࢫ
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ۑ ࡿࢀධ࡟ჾᐜࢆ࣮ࣟࢺࢫ
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ࠼ ࠼ ۑ ࡿࢀධ࡟⟽ࢆჾᐜ

ࡵࡣᆺࡢ㢮✀㸰ࡓࢀࡽࡐΰյ
ᮏ⤮ࡵࡣᆺࡢ࣐ࣥࣥࣃࣥ࢔ն
ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮շ
－ 791 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ➨ 1ྕ➨ 2ᕳ㸦2019㸧 
ከࡃぢࡽࢀࡓࠋㄪᏊࡢⰋ࠸᫬ࡣࠊ⮬ࡽᡭࢆฟࡋㄞ
ࢇ࡛ḧࡋ࠸ᮏࢆせồࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦6㸧ᨵၿࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡸෆᐜ 
ձࠕ㔝⳯ࣈࣟࢵࢡࠖࡢྥࡁࢆṇ☜࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ྠࡌᏛ⩦ࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ 
ղ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᩍᮦ࡟ከᑡኚ໬ࢆຍ࠼ࡿࠋ 
ճࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟௒ᚋࡶྠࡌᏛ⩦ෆᐜࢆ⥅
⥆ࡍࡿࠋ 
մ㔝⳯ࣈࣟࢵࢡ➼ࡢࡸࡾ᪉ࢆぬ࠼ࡓᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
⮬❧ㄢ㢟࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡍࡿࠋ 
յΰࡐࡽࢀࡓ 2 ࡘࡢࣃࢬࣝࡶ⮬❧ㄢ㢟࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡍ
ࡿࠋ 
ն2㹼3 ✀㢮ࡢ⤮ᮏ࠿ࡽᑐ㇟ඣ❺࡟㑅ᢥࡉࡏࡿࡇ࡜
ࢆྲྀࡾධࢀࠊ⥅⥆ࡍࡿࠋ 
 
3 ◊✲ᡂᯝ࡜ㄢ㢟࣭⪃ᐹ 
㸦1㸧ᡂᯝ 
4 ᭶ᙜึࡣࠊ࡞࠿࡞࠿㞟୰ࡋ࡚Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵ࡞
࠿ࡗࡓࡾࠊ㢌ᡴࡕ࡜࠸ࡗࡓ⮬യ⾜Ⅽࢆࡋࡓࡾࠊ㔝⳯
ࣈࣟࢵࢡ࡞࡝ࡢᩍᮦࢆᢞࡆࡿ࡜࠸ࡗࡓ⾜ືࡀࡋࡤࡋ
ࡤࡳࡽࢀࡓࡀࠊᚎࠎ࡟ᩍᖌ࡜㛵ಀࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊ㸿
ྩࡢᚓព࡞ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࡇ࡜࡛ⴠࡕ╔࠸࡚ྲྀࡾ⤌
ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࠕᆺࡣࡵ ࠖ࡞࡝ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛
ࡣࠊA ྩࡀ⮬ࡽㄢ㢟ࡢ㡰␒ࢆ㑅ࢇ࡛⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㞟୰ࡋ࡚Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ᫬㛫
ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࠊ20 ศ࠿ࡽ 30 ศࡃࡽ࠸ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ35 ศ࠿ࡽ
40 ศࡃࡽ࠸㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
௚ࡢሙ㠃࡛ࡣฟ࡞࠸ࠊⓎኌࡸⓎㄒࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ㌟ࡪ
ࡾ࡞࡝࡛ᩍᖌ࡜ඹឤࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢᖜࡶᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦2㸧ㄢ㢟 
 ㄢ㢟ࢆኚ࠼ࡎ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊぢ㏻ࡋࡀᣢ 
࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊⴠࡕ╔࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡣࠊ㐩ᡂ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࢆᑡࡋࡎࡘ
㏣ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ⤖ᯝࡸࣈࣟࢵࢡ◊✲࡛ࡢヰࡋྜ࠸
࠿ࡽࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 
߇ᡭᣦᶵ⬟ࡢྥୖࢆࡡࡽࡗ࡚࠸ࡿࠕࢫࢺ࣮ࣟࡉࡋࠖ
࠿ࡽࠊࠕࢥ࢖ࣥධࢀࠖࡸࠕ࣮࢝ࢻධࢀࠖ࡞࡝ࡢㄢ㢟
࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࠋ 
ղ⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕᆺࡣࡵࠖࡣࠊ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㸿ྩࡢዲࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬❧ㄢ㢟࡜ࡋ࡚⥅
⥆ࡍࡿࠋ 
ճศ㢮ࡸᘚูㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤮ࡸᙧࢆぢ࡚ᆺࡣࡵࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᘚูຊࡣ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊዲࡁ࡞࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡢࠕ࢔ࣥࣃ࣐ࣥࣥࠖ
ࡢ௰㛫ศࡅ࠿ࡽࡣࡌࡵࠊᙧࡸⰍࡢศ㢮࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࡏࡿࠋ 
 
௨ୖࡼࡾࠊㄢ㢟ձ࠿ࡽࠕࢫࢺ࣮ࣟࡉࡋࠖࢆࠊࠕࢥ࢖
ࣥධࢀࠖ࡟ኚ࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦3㸧⪃ᐹ 
௨ୖࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟ࠊ⮬❧άືࡢどⅬ࠿ࡽ⌮ㄽⓗ࡟
᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋᏳ⸨㸦2002㸧ࡣࠊ⮬❧άືࡢᣦᑟࡣࠊ
ಶࠎࡢඣ❺ࡢᐇែ࡞࡝࡟ᛂࡌ࡚ᩍᖌࡀ๰㐀ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋZ ᰯᑠᏛ㒊ࡢㄢ㢟Ꮫ⩦ࡣඣ❺୍ே୍ே
ࡢㄢ㢟࡟ᛂࡌ࡚ࠕឤぬ࣭▱ぬ࣭ㄆ▱ࠖⓗ࡞Ⓨ㐩ࢆ⫱
ࡴࡇ࡜ࢆ୺࡞ࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⮬❧άື
ࡣࠊㄆ▱Ⓨ㐩ࢆ⫱ࡴᏛ⩦άື࡜࠸࠼ࡿࠋ 
␜ᓥ㸦2004㸧ࡣࠊ⮬❧άືࡢㄆ▱Ⓨ㐩㠃࡟㛵㐃ࡋ
ࡓ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊ5 ༊ศ 22 㡯┠࠿ࡽࠊࠕㄆ▱ࡸ⾜ືࡢ
ᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿᴫᛕࡢᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࢆᣲ
ࡆࠊඣ❺ࡀ୺యⓗ࡟⮬❧࡟ྥ࠿ࡗ࡚άືࡍࡿ㝿࡟ᐇ
㝿ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࠊᐇ㝿ࡢᣦᑟ
ࡣࠊಶࠎࡢඣ❺ࡢᐇែᢕᥱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᣦᑟ┠ᶆࡀ
㐩ᡂࡉࢀࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟๰ពᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋㄆ▱Ⓨ㐩ࡢᤊ࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠊㄆ▱㸦Cognition㸧
ࢆࠊ⮬ศࢆྲྀࡾᕳࡃእ⏺㸦⎔ቃ㸧࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࠊࡑ
ࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡜࠸࠺ࠋࡑࡇ
࡛ࠊㄆ▱ࢆᚰ⌮Ꮫⓗ࡞⊃⩏࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ὀពࠊグ᠈ࠊၥ㢟ゎỴࠊពᛮỴᐃࠊ⮬ᕫ㑅ᢥࠊືస
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡞࡝ࢆྵࡴᗈ࠸ᴫᛕ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ఩㢌㸦1987㸧ࡣࠊㄢ㢟Ꮫ⩦ࢆ㔜」㞀ᐖඣࡣ
ࡶ࡜ࡼࡾࠊⓎ㐩ࡢึᮇࡢẁ㝵࡟࠸ࡿⓎ㐩㞀ᐖඣ࡟࡜
ࡗ࡚Ḟ࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ
ே࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᮦ࣭ᩍලࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ⾜ືń
ࡶࡢࡢኚ໬ńࡑࡢ▱ぬ㸩௚⪅࠿ࡽࡢᙉ໬ࠖࢆ⧞ࡾ㏉
ࡍᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿឤぬ࡜⮬ᕫࡢ୺
యឤࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊᏊ
࡝ࡶࡀ୺యឤ࡜᭷⬟ឤࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜᩿ゝࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢㄢ㢟Ꮫ⩦ࡢ⤖ᯝࠊ⮬ศࡢពᚿ࡛㝶ពⓗ
࡟ᑐ㇟≀࡟ὀពࢆྥࡅࡿ⬟ຊࡸࠊ➽㐨ࢆ❧࡚࡚஦≀
ࢆฎ⌮ࡍࡿ⬟ຊ㸦ゝㄒ⬟ຊ㸧ࡀ⫱ࡘࠋࡑࡋ࡚ࠊ㞟୰
－ 198 －
▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕㄢ㢟Ꮫ⩦/⮬❧άືࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉูάືࡢᐇ㊶ሗ࿌㸫Aྩࡢ஦౛࠿ࡽ㸫㸦Ύ㔝ᏹᶞ࣭㧗ᶫ᠇ྖ㸧 
 
ࡍࡿຊࡸ⪃࠼ࡿຊࡀ㌟࡟ࡘࡁࠊࡲࢃࡾࡢே࡟࠶ࢃࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ୙㐺ษ࡞⾜ືࡶῶࡿࡇ࡜
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ᭱ึ࡟▱ⓗ࡞⬟ຊࡀఙࡧࡿ࡜ࠊࡑࡢ
ຊ࡟ࡼࡗ࡚♫఍⏕ά⬟ຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௒
ᅇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥲⛠ࡋ࡚ࠕㄢ㢟Ꮫ⩦/⮬❧άືࠖ࡜ᤊ
࠼ࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡢάືࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸿ྩ࡟ࡳࡽࢀࡓ
ࡇ࡜ࡣࠊ㞟୰ࡋ࡚Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ᫬㛫ࡀᘏ㛗ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ௚ࡢሙ㠃࡛ࡣฟ࡞࠸ࠊⓎኌࡸⓎ
ㄒࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ㌟ࡪࡾ࡞࡝࡛ᩍᖌ࡜ඹឤࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᖜࡶᗈࡀࡗࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㸿ྩ࡟࡜ࡗ࡚୰᰾࡜࡞ࡿㄆ▱Ⓨ㐩㠃
ࡣࠊ㞟୰ຊࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢᡂ㛗ࡋࡓ㠃ࢆ⥅⥆ࡋࠊⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃᣦᑟࡀ௒
ᚋ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
 
4 ኱Ꮫᩍ⫱࡬ࡢᥦゝ 
 ᮏ✏ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊࡛⾜ࡗࡓࠕㄢ
㢟Ꮫ⩦㸭⮬❧άືࠖࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶศ࠿ࡾࡁࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦ෆ
ᐜ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᏛ⏕࡟෌ᗘࠊࡑࡢᏛ⩦ࡢព࿡ࡸ
Ꮫ⩦᪉ἲࡢၥ࠸┤ࡍࡇ࡜࡛ࠊᮏ᮶ࡢᏛࡪព࿡ࡸᏛ⩦
ࡢዟ῝ࡉࡢୖ࡟ᇶ♏࣭ᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜࠸
࠺ᑛࡉࢆ▱ࡿୖ࡛ཧ⪃࡟ࡍ࡭ࡁ஦౛࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ጼໃ࣭ែᗘࢆ
෌ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࡸࠊᏛࡧࡢ※Ἠࢆឤ
ࡌࡉࡏࡿࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⏝ពࡋࡓୖ࡛ࠊྛᏛၥ㡿ᇦࡢ
ᑓ㛛ᛶ࡟‶ࡕ⁄ࢀࡓᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᫖௒ྉࡤࢀ
ࡿ኱Ꮫ⏕ࡢᏛၥ㞳ࢀ࡟ࡶṑṆࡵࢆ࠿ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡜
ᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
Ᏻ⸨㝯⏨㸦⦅ⴭ㸧㸦2002㸧ࠗ ⮬❧άື࡟࠾ࡅࡿಶูࡢᣦᑟィ⏬
ࡢ⌮ᛕ࡜ᐇ㊶࠘ᕝᓥ᭩ᗑ. 
఩㢌⩏ோ㸦1987㸧ࠗ 㐜ࢀࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡢᣦᑟἲධ㛛㸸ᩍ⫱⌧
ሙࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࠘ᕝᓥ᭩ᗑ. 
ኴ⏣ᫀᏕ㺃Ọ஭ὒᏊ(⦅)㸦2003㸧ࠗ ㄆ▱Ⓨ㐩἞⒪ࡢᐇ㊶࣐ࢽࣗ
࢔ࣝ:⮬㛢⑕ࡢ Stage ูⓎ㐩ㄢ㢟࠘᪥ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫. 
ᑠᯘⰾᩥ㺃␜ᓥⱱⓏ(⦅ⴭ)㸦2004㸧ࠗ ㄆ▱Ⓨ㐩ࢆ⫱࡚ࡿ⮬❧ά
ື࠘᫂἞ᅗ᭩. 
඲ᅜ▱ⓗ㞀ᐖ㣴ㆤᏛᰯ㛗఍㸦⦅ⴭ㸧㸦2007㸧ࠗ ᣦᑟ஦౛ Navi
▱ⓗ㞀ᐖᩍ⫱ I ᑠᏛ㒊⦅࠘ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫. 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2004㸧ࠗ ┣Ꮫᰯࠊ⫏Ꮫᰯࠊཬࡧ㣴ㆤᏛᰯᩍ⫱せ
㡿࣭Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࠘⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧༳ๅᒁ. 
໭ᾏ㐨ᮐᖠ㣴ㆤᏛᰯ㸦2007㸧ࠗ ᖹᡂ 19 ᖺᗘබ㛤ᤵᴗ◊✲఍࠘
㈨ᩱ. 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥㸧 
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